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Gabriel Frantsevich Vogralik rođen je 7. travnja 1887. godine 
u Kijevu. Godine 1919. diplomirao je na medicinskom fakul-
tetu Tomskog sveučilišta. Radio je kao asistent na Klinici za 
dječje bolesti, kombinirajući rad na odijelu za tifus u vojnoj 
bolnici u Tomsku, te se potom nalazi na čelnoj funkciji mi-
krobiološkog laboratorija i Klinike za zarazne bolesti [1, 3].
Prva znanstvena studija G.F. Vogralika bila je naziva “Lije-
čenje povratne groznice lijekovima s arsenom”, a u istoj se 
opisuje problematika liječenja bolesnika koji su oboljeli od 
„relaps groznice“. Rezultati studije bili su temelj za postav-
ljanje indikacija i kontraindikacija za korištenje lijekova, op-
servacije tijeka liječenja i nastanak mogućih komplikacija u 
liječenju navedenim lijekovima, te negativni učinaka upo-
rabljenih lijekove na organske sustave ljudskog tijela.
Svoje drugo istraživanje obavlja u Tomsku u bakteriološ-
kom institutu pod vodstvom mentora prof. P.V. Butyagi-
na. Bila je to eksperimentalna studija naziva “Liječenje uo-
bičajenih infekcija krvi”. Rezultati studije izazvali su veliku 
pozornost liječnika različitih specijalnosti, posebice jer su 
protokoli liječenja bolesnika kod kojih je postojala simpto-
matogija sepse, uzrokovali u velikom obimu smrtne ishode 
liječenja.
Treba napomenuti da je danas u tzv.”doba antibiotika” me-
dicina napravila značajan iskorak u liječenju i skrbi pacije-
nata s verificiranim infekcijama, dok su u prošlosti liječnici 
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neuspješno liječili čak i jednostavne streptokokne i stafilo-
kokne infekcije. G.F. Vogralik proveo je većinu znanstveno-
istraživačkog rada u izučavanju liječenja eksperimentalne 
sepse na životinjama, a u provedenim istraživanjima nije bi-
lo učinka te ju je nazivao «terapijom očaja” [2,3].
G.F. Vogralik 1924. godine obranio je doktorsku dizertacjiu 
naslova “Želučana probava dojenčadi». Disertacija je nagra-
đena od Komisije za promicanje znanstvenika, te je  Vogra-
lik primio brojne pohvale, posebice od strane pedijatara. 
Godine 1925. Vogralik se nalazi u Moskvi i Lenjingradu, gdje 
u suradnji sa specijalistima raznih struka izučava razvijanje 
novih metoda liječenja u području zaraznih bolesti. Po po-
vratku u Tomsk postaje predavač o problematici zaraznih 
bolesti te se bavi i organizacijom klinika za zarazne bolesti.
Tijekom navedenog životnog razdoblja svoje znanje, ener-
giju i organizacijske sposobnosti Vogralik usmjerava na 
znanstveno-stručni rad. Ubrzo postaje glavni predavač na 
tomskom sveučilištu, a povjesni zapisi iznalaze da je bio mi-
ljenik studenata.
Osnovao je bakteriološki laboratorij za potrebe klinike, u 
kojem je često provodio vrijeme podučavajući studente. 
G.F. Vogralik aktivno je sudjelovao u organizaciji fakulteta, 
te 1931. godine postaje dekan Tomskog medicinskog sve-
učilišta. Stvorio je i Odjel za epidemiologiju na prvoj klini-
ci za zarazne bolesti. U ovom razdoblju G.F. Vogralik svoje 
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stečeno znaje koristi za objavljivanje članka «Bolničke infek-
cije i mjere za njihovo suzbijanje” (Siberian MedicalJournal 
1930., broj 1). Svoje znanje o epidemiologiji, dijagnostici 
i prevenciji zaraznih bolesti koristi za pisanje monografije 
naziva “Bolesti tifusa-paratifus skupine”, koja je publicirana 
1931. godine. U suradnji  s E.K Anisimovom proveo je studi-
ju o probavi bolesnika s akutnim zaraznim bolestima [tifus 
i paratifus, šarlah, malarija, gripa, tuberkuloza, razne sepse, 
erizipel i sl]. Rezultati su sažeti u knjizi naslova “Želučane 
probave u bolesnika s akutnim zaraznim bolestima «. 
U isto vrijeme, prema uputama regionalne  zdravstvene 
službe, napisao je knjigu naslova “Vodič za borbu protiv ko-
lere”. Nakon publiciranja prvog izdanja knjige naslova “Bo-
lesti tifusa-paratifus skupine” Vogralik namjerava napisati 
priručnika naslova “Nauka zaraznih bolesti”. Prema navodi-
ma autora, ovaj priručnik trebao se sastojati od dva sveska, 
uključujući povijest epidemija, opće epidemiologije, klasifi-
kacije zaraznih bolesti, zajedničke patogeneze i mikrobio-
logije, epidemiologije, kliničke slike, dijagnostike, liječenja 
te prevencije svake zarazne bolesti posebno. Godine 1935. 
publiciran je prvi svezak priručnika koji sadrži prva dva di-
jela. Unatoč pogoršanju zdravlja, G.F. Vogralik intenzivno je 
radio na drugoj knjizi, ali prijevremena smrt onemogućila 
mu je završetak teksta [1,2].
Učenici G.F. Vogralika sjećaju ga se kao velikog učitelja i 
domoljuba koji je svoj život usmjerio na znanstveno istra-
živaćki rad, vrsnog kliničara, epidemiologa, sposobnog or-
ganizatora i čovjeka značajnih moralnih vrijednosti.
Gabriel Frantsevich Vogralik umro je dana 28. veljače 1937. 
godine u starosnoj dobi od 49 godina [2].
G.F. Vogralik je u suradnji sa sovjetskim epidemiolozima 
razvio nekoliko teorija u epidemiologiji. To su prvi i drugi 
zakoni izvora zaraze i procesi epidemije. Prema prvom za-
konu izvor zaraze može biti zarežena osoba ili životinja. 
Prema drugom zakonu, postoji odnos između mikroorga-
nizma i makroorganizma te mehanizma prijenosa infekcije. 
Medicinski djelatnici danas primjenjuju ove zakone u obli-
ku Vogralikovog lanca [Slika 1] koji se sastoji od pet karika 
koje prate tijek prijenosa zaraznih bolesti.
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